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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Europäische Kultur und 
Ideengeschichte (EuKliD) 
 
vom 01. Dezember 2020 
 
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 5 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 
f), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts 
(HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl S. 85, 94), und § 32 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über 
die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Landeshochschulgesetzes und des Studierendenwerksgesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 
426 ff.) hat der KIT-Senat am 16. November 2020 die folgende zweite Satzung zur Änderung 
der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Mas-
terstudiengang Europäische Kultur und Ideengeschichte (EuKliD) vom 24. September 2015 
(Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 96 vom 29. Sep-
tember 2015), zuletzt geändert durch Satzung vom 26. September 2018 (Amtliche Bekannt-
machung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 51 vom 28. September 2018), be-
schlossen. 
 
Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 KITG i.V.m. § 32 Absatz 3 
Satz 1 LHG am 01. Dezember 2020 erteilt. 
 
 
Artikel 1 – Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
 
In § 16 Abs. 2 Satz 2 wird nach dem Wort „Hochschullehrer/innen“ das Wort „oder“ durch ein 
Komma ersetzt und die Angabe „§ 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG“ wird durch die Wörter „nach 14 Abs. 
3 Ziff. 1 KITG oder Privatdozenten/Privatdozentinnen des KIT“ ersetzt. 
 
Artikel 2 – Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen des KIT in Kraft. 
 
   







gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident)  
